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Unidad I 
                   Naturaleza del Proyecto. 
 
1. Proyecto Seleccionado. 
 
Producto o servicio  Característica Necesidad o problema 
que satisface  
Sitio web jurídico  Pagina web con 
información jurídica 
sistematizada  
Herramienta que facilita 
el encontrar leyes  
 
 
    2. Descripcion de la idea seleccionada. 
 
El sitio web jurídico esta diseñado para que tanto estudiantes del 
derecho como profesionales del mismo puedan reducir su tiempo 
de búsqueda tanto de leyes, códigos o reglamentos para el caso 
que pretende resolver. 
 De tal manera creamos una página web completamente 
funcional que contendrá de forma sistematizada y actualizada 
las normas que regulan las actividades jurídicas que se realizan 
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3. Justificación de la Empresa. 
 
Nosotros somos una empresa dedicada a la organización 
sistemática del conjunto de leyes,  y reglamentos que regulan la 
actividad jurídica en Nicaragua, de tal manera facilitamos tanto a 
estudiantes como profesionales del derecho poder encontrar 
eficazmente una ley, código o reglamento para el uso que este 
determine, permitiéndole de tal manera optimizar el tiempo de 
búsqueda del material adecuado para el caso a resolver. 
 







5. Giro de la Empresa. 
Nuestra empresa esta ubicada en el sector terciario de la 
economía puesto que ofrecemos servicios. 
6. Tamaño de la Empresa. 
Por las características de nuestra empresa correspondientes al 
capital de inicio, tipo de mercado y trabajadores activos la 
clasificamos como una pequeña empresa. 
7. Ubicación de nuestra Empresa. 
Nombre 
CorpusLex, S.A 
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Rotonda Universitaria 200 metros al norte. Centro 
Empresarial San José. 
8. Misión.  
Sistematizamos  un conjunto de leyes, códigos y Reglamentos 
que regulan las actividades entre los nicaragüenses, 
facilitándose de tal manera a estudiantes o profesionales del 
derecho y a la población en general el acceso a normas jurídicas. 
Innovamos jurídicamente con la versatilidad del internet como 
medio de búsqueda de información para crear una página web 
completamente funcional y transparente que sirva como 
herramienta para formar profesionales en el estudio del derecho.  
9. Visión. 
Empresa competitiva y emprendedora  a nivel nacional en el 
campo jurídico que suministra información legal actualizada 
ayudando a la formación de profesionales competitivos en el 
campo jurídico; fomentando en la nación la creación de una 
cultura jurídica mas amplia, fortaleciendo de esta manera el 
estado de derecho que es fundamental para el desarrollo de una 
nación.  
10. Objetivos de CorpusLex. 
 
a. Objetivos a Corto Plazo: 
• Disponer de forma práctica para nuestros miembros el 
ordenamiento jurídico nicaragüense correspondiente al 
periodo de 1950 a la actualidad. 
• Realizar propaganda y publicidad para dar a conocer 
nuestra calidad de servicios. 
b. Objetivos a Mediano Plazo: 
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• Ampliar nuestro campo de consulta jurídica. 
• Contar con esquemas que faciliten el estudio de los procesos 
que se llevan en materia civil, penal, laboral, mercantil y 
defensa de consumidores. 
• Crear una marca reconocida a nivel nacional. 
 
c. Objetivos a largo Plazo: 
• Ser empresa sobresaliente en el campo de almacenamiento 
y distribución de normas jurídicas. 
• Crear un sistema de estudios totalmente actualizado que 
sirva al estudiante del derecho actual como herramienta de 
estudio del siglo XXI. 
 
11. Ventajas Competitivas. 
• Proporcionar de la forma más rápida y fácil información 
jurídica actualizada. 
 
12. Distingos competitivos: 
• Nuestros servicios tiene bajos costos de adquisición, 
garantizando  siempre la calidad y excelencia que requieren 
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13. Analisis del Sector. 
El sector jurídico en Nicaragua se encuentra en una crisis 
institucional debido a un sin numero de causas entre ellas el 
desorden jurídico en la creación y almacenamiento de leyes. 
Debido a esto se crean una necesidad de estudiantes de 
derechos para la búsqueda efectiva de normas legales, para ello 
hemos creado CorpusLex con el fin facilitarle información al 
estudiante y crean una mayor productividad del mismo 
 
14. Logotipo y Eslogan. 
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15. Calificaciones de los Emprendedores. 
• Luis A. Moran: Conocimientos generales de la composición 
jurídica del país, conocimientos de la estructura del derecho 
civil parte familia. 
• Kenia Muñoz: Conocimientos generales del derecho civil en 
la parte de Contratos. 
• Claudia Corrales: Conocimientos de la estructura del 
derecho civil parte Sucesiones. 
• Ronaldo Duarte: Conocimientos generales del derecho civil 
en la parte de Bienes. 
• Jennifer Marcenaro: Conocedora del ámbito publicitario 
de Nicaragua. 
16. Apoyos básicos de la Empresa. 
• Diseñador de páginas web: David Pinell. 
• Publicidad: Agencia Mega Impresiones. 
17. Analisis FODA. 
a. Fortalezas. 
• Alto nivel de capacidad y competitividad del equipo que 
conforma CorpusLex. 
• Costos bajos de producción  y gran ventaja económica en el 
mercado  
• Única empresa que brinda este servicio de esta manera.  
• Amplio conocimiento del servicio que estamos prestando y 
seguiremos ampliándolo.  
b. Oportunidades. 
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• Estamos a través de Internet en todo el territorio 
nacional. 
• Comenzamos con legislación Nicaragüense pudiendo 
ampliar a Extranjera. 
• Suplimos un servicio con mucha demanda. 
c. Debilidades. 
• No podemos vender a nivel internacional. 
• La legislación disponible no esta completa 
d. Amenazas. 
• Poco conocimiento de nuestra existencia 
• Situación política del país es alarmante haciendo que la 

















                          Mercado. 
1. Objetivos en el área de Mercadotecnia. 
• Corto plazo: posicionarnos a nivel universitario en el 
campus de la universidad americana como fuente principal 
de búsqueda de información jurídica. 
• Mediano Plazo: cubrir el 45 % de la demanda de los 
estudiantes de las cuatro principales universidades de 
derecho de Managua logrando consolidar nuestra marca y 
permitiéndonos la amplitud de nuestro mercado. 
• Largo plazo: empresa líder en el sector manteniendo 
nuestros servicios al alcance de quien lo desee adquirir ya 
sea a nivel departamental o nacional.  
2. Numero de clientes potenciales. 
400 estudiantes de las Principales Universidades de Managua. 
3. Encuesta. 
Hola!  Estimados estudiantes, nosotros somos Corpus Lex, una 
empresa encargada de facilitarte las leyes, reglamentos y códigos 
para que tú no tengas que preocuparte, más que por estudiar y 
aprender, estamos realizando una encuesta para establecer los 
parámetros de tus intereses y necesidades y  hacerlas realidad, 
contesta con sinceridad porque cada respuesta vale para nosotros: 
 
1. ¿Qué métodos utiliza usted para buscar una ley, código o 
reglamento? 
a) Gaceta. 
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b) Bibliotecas jurídicas. 
c) Internet. 
d) Otros métodos. (mencione) 
2. ¿Cuánto tiempo demora aproximadamente en encontrar la ley, 
código o reglamento deseado? 
a) 30 minutos. 
b) 60 minutos. 
c) 90 minutos. 
d) No la encuentra. 
3. ¿Cuanto estaría dispuesto a pagar trimestralmente por la membrecía 
de CORPUS LEX? 
a) U$ 15-17 
b) U$20-25 
c) U$25-29 
d) U$30 o más 
4. ¿Qué forma de pago consideraría más atractiva? 
a) Depósito bancario. 
b) Debito automático. 
c) Pago con tarjeta de crédito. 
d) Paypal. 
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f) Otros.(mencione) 
6. ¿Si en la respuesta anterior usted selecciono civil en que aéreas 






7. Este es el momento en que agradecemos sus comentarios así que 
por favor sea libre de expresar lo que crea conveniente. 
Muchas Gracias por tu participación!!!   Corpus Lex “A un click del 
deber” 
4. Estadisticas de Resultados de la Encuesta. 
 
Primera pregunta de la encuesta 
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Quinta pregunta de la encuesta. 
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Analisis de la encuesta. 
En la primera pregunta la mayoría respondió que  medio de 
buscar una ley era el internet, en la segunda pregunta la mayoría 
respondió que e dilataban, al menos, 60 minutos o una hora en 
encontrar lo que busca. 
En la tercera pregunta la mayoría contesto, por una gran 
diferencia, que estarían dispuestos a pagar entre 15 y 17 dólares 
trimestrales por el derecho de nuestra página para buscar más 
fácil la ley que busca. 
En la cuarta pregunta la mayoría respondió que les gustaría 
pagar el precio de la anterior pregunta mediante debito, en la 
quinta pregunta la gran mayoría de los encuestados 
respondieron que buscaban mas leyes en materia civil y en la 
sexta pregunta que la rama del derecho civil que mas buscaban 
leyes era contratos. 



















ubicación Principal ventaja Acciones para posicionarse 
Nicalex  Internet Un surgimiento 
anterior a nuestra 
empresa  
• Otorgar un servicio de 
calidad a precios 
incomparables. 
• Permitir a nuestros 
miembros que puedan 
disponer  y utilizar la 
información de manera 
inmediata  
Pagina Web 
de la A.N 
Internet Mayor confianza 
para la población 




• Hacer una fuerte campaña 
en las principales 
Universidades para hacer 
una prueba y crear 
confianza en la población. 
 
6. Definición concreta del servicio que ofrece CorpusLex. 
CorpusLex es una empresa que sistematiza y facilita la búsqueda 
de leyes, códigos y formatos del derecho nicaragüense, 
permitiendo a nuestros clientes una información actualizada, 
transparente y siempre con la rapidez que amerita. 
7. Sistema de Distribución del Servicio. 
Nuestra cadena de distribución es completamente de forma 
directa en otras palabras CorpusLex -- clientes finales 
permitiéndonos de tal manera conocer las inquietudes y 
diferentes opiniones acerca de la organización del derecho 
nicaragüense. 
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8. Medios Publicitarios. 
• Spot Publicitario (radio): este medio de comunicación que 
informa a grandes sectores del país nos facilitaría llegar a 
un mercado mucho más amplio que el establecido dado que 
nos permite divulgar la razón de ser de nuestra empresa a 
un precio accesible. 
• Volante publicitario: este método de nos permitiría empezar 
a crear un mercado potencial dado que se puede distribuir 
ya sea en lugar estratégicos o repartiéndolos de manera 
directa. 
 














Riesgos Acciones a Implementar 
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2. Diseño de las oficinas de la Empresa. 
 
a. Plano 3D.  




b. Plano Simple. 
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Unidad IV 
                           Organización. 
Cargos Actividades Requisitos 
Especiales 
Tiempo 





de empresas o 
Abogado con al 





Por un periodo 
no menor de 3 
años y no 
mayor de 20. 
Mercadotecnia Dar seguimiento a 
la publicidad que se 







-con una año de 
experiencia. 
No menor de 1 











Banca y Finanzas. 
No menor de 3 
años y no 
mayor de 20. 
De apoyo Darle 




No menor de 1 
año y no mayor 
de 15. 
Otras Administrar el área 
de Recursos 
Humanos. 
-Ser abogado con 
experiencia de 3 
años al menos. 
No menor de 3 
años y no 
mayor de 20. 
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1. Organigrama de la Empresa. 
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2. Descripcion de las Funciones de cada cargo. 
-Junta General de Accionistas: es la máxima autoridad en la 
empresa, es el órgano colegiado que toma decisiones sobre el giro 
de la empresa, disolución, revisión del balance general, etc. 
-Junta Directiva: es la autoridad que supervisa la coordinación de 
las funciones dentro de la empresa, representa a la empresa y da 
poderes al administrador o quien sea la persona que represente a 
la empresa en cualquier actividad judicial, El presidente de la 
Junta Directiva es quien tiene la formal representación en 
cualquier ámbito de la empresa por ejemplo para abrir cuenta 
bancaria. 
-Gerente General: es quien ejerce la representación mediante 
poder general de administración que le otorgue la junta directiva 
con funciones que en el mismo instrumento se establecen. 
-Departamento de Recursos Humanos: lo conforman dos asesores 
legales que vigilan por el pago de los salarios y por la 
contratación o despido de los funcionarios de la empresa. 
-Departamento de ventas: lo conforman 3 personas, 2 licenciados 
en mercadotecnia o mercadeo y publicidad y un diseñador de 
pagina web, los 2 primeros tienen la función de velar por la 
imagen de la empresa ante terceros, es decir, organizaran 
estrategias publicitarias y el diseñador es el que estará 
agregando información y dándole mantenimiento a la pagina 
web. 
-Departamento de Finanzas: compuesto por un contador público 
quien se encargara de los aspectos financieros de la empresa 
tales como el balance general y pago de impuestos. 
-Asistentes/recepcionistas: estarán a disposición de los 
funcionarios y atenderán al publico mediante llamadas o 
personalmente. 
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Unidad V 
Contabilidad y Finanzas 






Cantidad en Dólares Estado de Perdida y Ganancias (1° de Enero 2010 - 31 de Dic. 2010) 
VENTAS NETAS    C$         86,832.00  $4,038.7 
GASTOS DE OPERACIÓN    C$         67,800.00  $3,153.5 
GASTOS DE VENTA    C$            3,800.00  $176.7 
spot publicitario    C$            1,800.00  $83.7 
 volantes     C$            2,000.00  $93.0 
GASTOS ADMINISTRATIVOS    C$         64,000.00  $2,976.7 
SUELDO PERSONAL DE OFICINA    C$         36,000.00  $1,674.4 
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA    C$            4,000.00  $186.0 
Renta de oficina    C$         24,000.00  $1,116.3 
Operación neta antes del IR    C$         19,032.00  $885.2 
IR ANUAL 30 %    C$            5,709.60  $265.6 
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO    C$         13,322.40  $619.6 
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2. Balance General. 
Balance General 
Al 30 de Junio de 2010 
Activos   Pasivos   
Activo Circulante   Corto Plazo   
Caja y Bancos $3,472.20 Proveedores $168.00 
Cuentas por cobrar $1,005.00      
        
        
Activo Fijo   Largo plazo   
Mobiliarios y equipos de oficina $5,710.30      
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ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO UNO (01).- PROTOCOLO 
NÚMERO NUEVE.(CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA Y SUS 
ESTATUTOS).- En la ciudad de Managua, a las tres y diez minutos de la tarde del 
día veinte del mes de Mayo del año dos mil diez. Ante mí, Eduardo José 
Rodríguez Alemán, Abogado y Notario Público de la República de Nicaragua, con 
domicilio y residencia en la ciudad de Managua, debidamente Autorizado por la 
EXCENTISIMA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA para ejercer la Profesión del 
Notariado durante el quinquenio que finaliza el día doce de Febrero del año dos 
mil doce, comparecen Kenia Indira Muñoz Aguilar, mayor de edad, soltera, 
Abogada, con domicilio en la ciudad de Managua, quien se identifica con cédula 
de identidad Nicaragüense número cero, cero, uno, guión, uno, cero, uno, uno, 
ocho, ocho, guión, cero, cero, cero, cero “L” (001-101188-0000L), Claudia Giselle 
Corrales Rizo, mayor de edad, soltera, Abogada, con domicilio en la ciudad de 
Managua, quien se identifica con cédula de identidad Nicaragüense número cero, 
cero, uno, guión, uno, cinco, cero, cinco, ocho, siete, guión, cero, cero, cero, 
cuatro “M”  (001-150587-0004M), Luis Moran, mayor de edad, soltero, Abogado, 
con domicilio en la ciudad de Managua, quien se identifica con cedula de 
identidad Nicaragüense numero, cero, cero, uno, guion, cero, dos, cero, seis, 
ocho, siete, guion, cero, cero, cero, cero “H” (001-020687-0000H), Jennifer 
Marcenaro, Mayor de edad, soltera, Licenciada en Mercadeo y Publicidad, con 
domicilio en la ciudad de Managua, quien se identifica con cedula de identidad 
Nicaragüense numero, cero, cero, uno, guion, cero, cinco, cero, cuatro, ocho, 
ocho, guion, cero, cero, tres, cuatro “L” (001-050488-0034L) y Ronaldo José 
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Duarte Gutiérrez, mayor de edad, casado, del domicilio de 
Acoyapa, Chontales y de transito por esta ciudad, quien se identifica con cedula 
de identidad Nicaragüense numero, cuatro, seis, siete, guion, uno, dos, cero, dos, 
ocho, ocho, guion, cero, cero, cero, ocho “W” (467-120288-0008W). Doy fe de 
conocer personalmente a los comparecientes, de que se han identificado 
debidamente y de que tienen las facultades legales suficientes para el 
otorgamiento de este acto. Los comparecientes actúan a titulo personal. Exponen 
Conjuntamente los comparecientes  y dicen: Que han convenido en Constituir 
una Sociedad Anónima de carácter Mercantil de conformidad con las leyes 
mercantiles de la República de Nicaragua y que al efecto por la presente Escritura 
la Constituyen sobre las bases y estipulaciones que se contienen en las siguientes 
cláusulas: PRIMERA: (DENOMINACIÓN): La Sociedad se denominará “ CUERPO 
DE LEYES, SOCIEDAD ANÓNIMA", pudiendo también conocerse 
abreviadamente como "CorpusLex, S.A", “CorpusLex, SOCIEDAD ANONIMA” o 
simplemente "CorpusLex", designaciones que se podrán abreviar según lo 
convengan los accionistas, siendo cualquiera de ellas suficiente para su 
identificación en cualquier giro o negocio, pudiendo además usar cualquier otro 
nombre comercial que los accionistas tengan a bien. SEGUNDA: (DOMICILIO): La 
Sociedad tendrá su domicilio en la ciudad de Managua, Departamento de 
Managua, República de Nicaragua, pudiendo establecer sucursales, agencias u 
oficinas en cualquier parte de la República o fuera de ella, según lo resolviera la 
Junta Directiva. TERCERA: (OBJETO): La Sociedad tendrá por objeto establecer 
una página web donde provea a cualquier persona del marco legal del país, previo 
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pago por este derecho. Asimismo la sociedad podrá dedicarse al 
fomento, promoción y participación en consorcios económicos, nacionales o 
extranjeros, con el fin de vender, construir, remodelar, desarrollar, establecer y 
administrar todo tipo de obras, incluyendo construcción e infraestructura; a la 
construcción de complejos habitacionales o casas para viviendas individuales, 
para su venta o arrendamiento, ya sea por cuenta propia o por cuenta de 
terceros; a la construcción de edificios para uso comercial o industrial, así como a 
la construcción de obra civil de todo tipo; a la importación, exportación, 
distribución, representación y comercialización de materiales, maquinaria y 
equipo de construcción. No obstante, también podrá dedicarse a la importación, 
distribución y venta de bienes y servicios en general, a la agricultura, 
acuicultura, ganadería y a la exportación, así como a cualquier actividad de lícito 
comercio, sin restricción alguna; incluyendo particularmente las relacionadas con 
servicios de la industria turística y construcción. Asimismo podrá dedicarse a la 
compra, venta, importación, exportación, distribución y comercialización de 
cualquier bien o producto de lícito comercio; arrendamiento, permuta, cesión y 
cualquier actividad, acto o contrato o negocio jurídico relacionado con negocios, 
inversiones y bienes; la prestación de cualquier tipo de servicios; la 
representación de casas nacionales y extranjeras y la distribución de productos 
nacionales y extranjeros, y a cualquier actividad conexa que fuera necesaria, 
conveniente o incidental y que se relacione directa o indirectamente con las 
finalidades que se propone. Para llevar a cabo sus fines, la sociedad además 
podrá realizar otras actividades lícitas como, vender, comprar, arrendar, 
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subarrendar, dar en arriendo, permutar, donar, recibir en 
donación, y en general recibir o adquirir a cualquier título lícito bienes muebles e 
inmuebles, ser deudora o acreedora de otras empresas, recibir créditos de bancos 
nacionales o extranjeros u organismos internacionales, otorgar garantías o avales 
que se le requieran por sus acreedores, concertar contratos de toda clase con 
personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, adquirir y emitir títulos 
valores de los permitidos a las sociedades anónimas por la leyes vigentes de 
Nicaragua o que dicten en el futuro, tales como: bonos, cédulas, vales pagarés, 
letras de cambio, etc.,. La sociedad podrá formar parte de otras sociedades ya sea 
mediante fusión o escisión o ser socia en la constitución de nuevas empresas. En 
fin, podrá realizar cualquier acto de comercio y de servicio, ya que las 
enumeraciones anteriores deben considerarse enunciativas y no limitativas del 
giro social de la empresa; y si por cualquier causa se llegare a pensar que alguna 
actividad, negocio o transacción no se encontrare comprendida en el giro 
ordinario de los negocios sociales, bastará un acuerdo de su Junta Directiva para 
que dicha actividad social se considere comprendida dentro de su objetivo social 
y podrá realizar cualquier actividad que sea permitida por las leyes de Nicaragua 
o por leyes que se dicten en el futuro. CUARTA: (DURACIÓN DE LA SOCIEDAD): 
La duración de la Sociedad será de Noventa años (90) contados a partir de la 
inscripción en el Registro Público Mercantil correspondiente del Testimonio que 
se libre de esta escritura. La Sociedad Anónima podrá renovarse todas las veces 
que así lo acuerden los socios. QUINTA: (CAPITAL SOCIAL): El capital Social lo 
constituye la suma de CUARENTA  MIL CÓRDOBAS NETOS (C$ 40,000.00), 
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representado por Cincuenta (50) acciones comunes nominativas 
con valor nominal de OCHOCIENTOS CÓRDOBAS NETOS (800) cada una. Las 
acciones no serán convertibles al portador a menos que así lo decida la Junta 
General de Accionistas por medio de Junta Ordinaria o Extraordinaria. SEXTA: 
(DEL ENTERO DE CAPITAL SOCIAL): El valor del cien por ciento de las 
acciones, se pagará al momento de suscribirlas. El pago de las acciones podrá 
consistir en dinero o en bienes muebles e inmuebles de cualquier clase, en 
acciones de capital de otras sociedades, y en fin con todas clases de bienes 
tangibles e  intangibles en el momento de la adquisición; Los títulos definitivos 
deberán ser firmados por el Presidente, por el Vice-Presidente y por el Secretario 
de la sociedad. Los títulos definitivos de las acciones sólo podrán emitirse 
mediante la integración de su valor. El registro de acciones, su traspaso, 
cancelación, reposición y los títulos o certificados que puedan emitirse se 
sujetarán, además, a lo que dispongan los Estatutos.- SÉPTIMA: (DE LAS 
ACCIONES Y EL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE): Las acciones, 
confieren iguales derechos e imponen iguales obligaciones a los dueños de las 
mismas. La propiedad de al menos una acción somete al accionista a este pacto 
social, a las disposiciones de los Estatutos que se emitan y a las resoluciones de 
la Junta General de Accionistas legalmente convocada y reunida. Cada acción 
confiere derecho a los accionistas a los dividendos que se decreten conforme el 
pacto social y en caso de liquidación de la sociedad a una parte proporcional del 
activo neto. El derecho de preferencia para la suscripción de acciones cuando hay 
aumento de capital se regirá por las siguientes reglas: a) Los accionistas tienen 
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derecho preferente a suscribir las nuevas emisiones, con los 
mismos derechos de las acciones que poseen, y deberá respetarse la proporción 
que a cada accionista corresponda, y también deberá respetarse la 
proporcionalidad existente entre las distintas clases de acciones; b) Deben 
haberse suscrito las emisiones anteriores, c) El derecho de preferencia se tendrá 
también para la venta de acciones que deseen efectuar los accionistas de la 
sociedad, posteriores a la suscripción inicial de acciones. OCTAVA: (AUMENTO 
DE CAPITAL).-  En todo aumento de capital autorizado, al emitir las nuevas 
acciones, la Junta General de Accionistas queda facultada, para emitir o crear 
acciones que gocen de garantías, ventajas o condiciones especiales o que estén 
provistas de derechos diversos, de conformidad con las disposiciones que se 
establezcan en el acuerdo de su creación. La Junta General de Accionistas podrá 
delegar la facultad señalada en el acápite que antecede a la Junta de Directores, 
siempre y cuando se refiera a las acciones de un aumento de capital social que 
previamente hubiere autorizado. En todo aumento de capital social, al emitir las 
nuevas acciones, los accionistas y sus cesionarios, tendrán en proporción a las 
que ya tuvieren registradas en la época de la nueva emisión, el derecho preferente 
para suscribirlas o adquirirlas a su mismo valor nominal, las que podrán ser 
pagadas en dinero o en bienes muebles e inmuebles de cualquier clase. Las 
acciones sobre las que no se hicieren uso de ese derecho de suscripción 
proporcional o que, si habiéndolo hecho, no se pagaren oportunamente, deberán 
ser ofrecidas, para su compra, a los accionistas que sí hicieron uso del derecho 
consignado en la presente cláusula; de este derecho preferente harán uso los 
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accionistas dentro del plazo y en las condiciones estipuladas en los 
Estatutos.- NOVENA: (DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS): Las 
Juntas Generales de Accionistas se regirán por las siguientes reglas: a) (De la 
autoridad de la Junta General de Accionistas). La Junta General de 
Accionistas es la autoridad Suprema de la Sociedad; b) (De los acuerdos). Todo 
acuerdo tomado legalmente por la Junta General de Accionistas debidamente 
convocada y constituida será obligatorio para todos los accionistas, aún para los 
ausentes o disidentes, ya que se establece entre los mismos accionistas la 
sumisión al voto de la mayoría que corresponda. Cabe la impugnación en un 
plazo de treinta días contados desde la fecha de la Asamblea General, la cual será 
resuelta en la siguiente reunión de Asamblea General. Cabe la anulación en los 
casos que indica la Ley. c) (De las reuniones). La Junta General de Accionistas 
celebrará reuniones ordinarias y extraordinarias; d) (De las reuniones 
ordinarias). Las reuniones ordinarias se celebrarán una vez al año dentro de los 
cinco meses siguientes al cierre del ejercicio económico de la sociedad establecido 
en la cláusula Décima cuarta de esta escritura y en ella se elegirá a la Junta 
Directiva y al Vigilante cuando corresponda; y se tomarán las decisiones que le 
competen a la Junta General Ordinaria; e) (De las reuniones extraordinarias). 
Las Juntas Generales Extraordinarias tendrán lugar cuando lo crea conveniente 
la Junta Directiva o lo pidan por escrito con expresión del objeto y motivo, un 
número de accionistas cuyas participaciones reunidas representen al menos el 
treinta por ciento como mínimo del Capital Social. f) (De las convocatorias para 
las Juntas Ordinarias y Extraordinarias). Para celebrar las sesiones de la Junta 
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General, el Secretario de la Junta Directiva hará previa citación con 
veinte (20) días de anticipación al día de la reunión, señalando entre otras cosas 
el lugar, día y hora en que debe celebrarse la reunión e indicación de la agenda. 
g) (Del quórum). El quórum para la reunión se formará con la asistencia de 
accionistas que representen el sesenta por ciento (60%) del capital social. Si en el 
día, hora y lugar expresado no pudiere verificarse la sesión por falta de quórum o 
por cualquier otra causa, deberá hacerse nueva citación por el Secretario con al 
menos diez (10) días de anticipación al día de la reunión, habiendo quórum en 
esta segunda convocatoria con cualquier número de acciones que estén 
representadas en la reunión. h) (De las citaciones). Las citaciones se harán por 
medio del Diario Oficial "La Gaceta", por un diario de circulación nacional o por 
carta, teléfono o fax, correo electrónico dirigido a cada accionista. De cualquiera 
de las formas que se realicen se tendrán efectivamente convocada si el accionista 
acusa recibo de la citación. En este caso, se dará por convocado aquel accionista 
que acuse recibo de la correspondencia de convocatoria, dirigiendo al secretario 
de la Junta Directiva una nota o carta expresando estar sabido de la convocatoria 
y que asistirá, en su caso, de lo contrario si no pudiere asistir podrá hacerse 
representar en las Juntas por carta-poder, fax, correo electrónico o cualquier otro 
medio o instrumento expresando su voluntad de ser representado por 
determinada persona. El documento habilitador deberá ser dirigido al Presidente, 
quien dará lectura del mismo ante la Asamblea de que se trate. i) (De las 
reuniones sin previo aviso). Cualquier reunión de la Junta General de 
Accionistas será válida aún sin previo aviso, si la totalidad de las acciones están 
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presentes o representadas en la Junta. J) (Reuniones fuera de 
Nicaragua). La Junta General de Accionista podrá realizar sesiones dentro y 
fuera de la República de Nicaragua, es decir en cualquier parte del mundo. Lo 
pactado para las reuniones, convocatoria, quórum y citaciones de Junta General 
de Accionistas es válido para reuniones dentro y fuera de Nicaragua. DÉCIMA: 
(DE LAS RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS): En toda 
sesión de la Junta General de Accionistas será necesario para que haya 
resolución o acuerdo, el voto conforme de acciones que representen por lo menos 
el sesenta por ciento (60%) de las acciones presentes en la respectiva reunión. De 
manera excepcional, se requerirá la presencia del setenta y cinco por ciento y el 
voto favorable de por lo menos el cincuenta por ciento de las acciones suscritas y 
pagadas para resolver sobre lo siguiente: a) Disolución anticipada de la Sociedad. 
b) Prórroga de su duración aún cuando hubiere transcurrido el término señalado 
en el contrato social para la duración de la sociedad; c) Fusión con otra sociedad 
y/o escisión de sociedades. d) Reducción del capital social; e) Reintegración o 
aumento del mismo capital sea mediante la capitalización de superávit o fondos 
de reserva o revalorización de nuevas acciones. Todas las resoluciones de la 
Junta General de Accionistas, sean estas ordinarias o extraordinarias, deberán 
ser incorporadas en el Libro de Actas que para ese efecto tenga la sociedad y para 
que tengan validez deberán estar firmadas por el Presidente y el Secretario de la 
Junta Directiva de la empresa y por todo aquel accionista que desee hacerlo. 
DÉCIMOPRIMERA: (DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN).- La dirección, manejo y 
administración de los negocios sociales estará a cargo de una Junta de 
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Directores, nombrada  en sesión  de  Junta General, quienes no 
devengarán  sueldo o remuneración, a menos que así lo disponga la Junta 
General. La Junta de Directores estará integrada por un mínimo de Dos Persona 
y Un máximo de Cinco y los cargos podrán ser Un Presidente, un Vicepresidente, 
un Secretario y un Tesorero pudiendo crearse otros cargos, como el de Vocal, 
dentro de la Junta Directiva, a como se estime necesario, otorgándole las 
funciones que la Junta General de Accionistas considere conveniente. Los 
Miembros de la Junta Directiva podrá ejercer uno a mas cargos a la Vez. Para ser 
Director no se necesita ser persona natural, pudiendo ser persona jurídica, 
quienes ejercerán el cargo por medio de representante designado, quien 
acreditará su nombramiento por simple documento firmado por el representante 
legal de dicha persona jurídica, el cual podrá ser enviado por fax o por cualquier 
otro medio. Este representante designado podrá ser removido de su cargo en 
cualquier momento, pudiendo la persona jurídica nombrar otro representante 
cumpliendo con el procedimiento establecido. Tanto la persona jurídica o natural 
elegida como Director podrá ser nombrada para fungir uno o más cargos de la 
Junta de Directores. Los Directores durarán siete años en sus funciones, 
pudiendo ser reelectos para diferentes períodos consecutivos o removidos de sus 
cargos por la Junta General, antes de vencerse el período. Si pasado los siete 
años no hubieren sido electos los nuevos miembros de la Junta de Directores, por 
cualquier causa, entonces continuarán fungiendo en sus respectivos cargos los 
que los hubieren estado ejerciendo, mientras no se practicare la nueva elección.  
Las faltas temporales del Presidente serán llenadas por el Vice-Presidente, y/o en 
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su defecto, por el Director que designe la Junta de Directores. Las 
faltas temporales del Secretario serán llenadas por el Director que designe la 
Junta de Directores. Las faltas absolutas del Presidente, Vice-Presidente y/o 
Secretario o cualquier otro Director serán llenadas por la Junta General y, 
mientras no se reponga la vacante absoluta, ésta será llenada por quien la suple 
en caso de falta temporal. A toda sesión de la Junta de Directores deberán 
concurrir, por lo menos, la mayoría simple de sus miembros y con cuya 
asistencia se formará quórum, siendo necesario para que haya resolución o 
acuerdo, en todo caso, el voto conforme que represente la mayoría simple de la 
Junta Directiva presente, salvo aquellas resoluciones que requieren de la 
unanimidad de votos de los Directores. Cada Director tendrá derecho a un voto.  
La Junta de Directores tendrá las más amplias facultades de administración y de 
disposición que corresponden a los mandatarios generalísimos. Cada miembro de 
la Junta Directiva tendrá derecho a designar a su respectivo suplente escogidos 
libremente por él, quien podrá ser o no accionista pudiendo ser nombrado por 
carta poder para una sesión o de forma permanente. Las Juntas de Directores 
podrán celebrarse en cualquier lugar dentro o fuera de la República de 
Nicaragua.- DECIMOSEGUNDA: (REPRESENTACIÓN).- El Presidente de la Junta 
de Directores lo será también de la Junta General y de la sociedad,  a  quien   le   
corresponde  la representación judicial y extrajudicial, quien  la  ejercitará  con  
las  facultades  de  un Apoderado Generalísimo. La Junta de Directores podrá 
delegar en  cualquier director las facultades que estime necesarias.- 
DECIMOTERCERA: (GERENCIA GENERAL Y SUBGERENCIA).- La Junta de 
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Directores podrá nombrar un Gerente General, quien tendrá las 
atribuciones y facultades de un apoderado con facultades generales de 
administración. El Gerente General será el órgano ejecutivo y llevará la 
administración inmediata y directa de las operaciones sociales; y recibirá por sus 
servicios la remuneración que le fije la Junta de Directores. La Junta Directiva 
otorgará un Poder General de Administración al Gerente General, para que 
acredite su representación. La Junta de Directores podrá nombrar si lo desea, un 
Subgerente, quien tendrá las atribuciones y facultades que ella misma determine 
en el acto de su nombramiento o con posterioridad a él, y devengará por sus 
servicios la remuneración que le fije la Junta de Directores.- DECIMOCUARTA: 
(FISCALIZACIÓN).- La fiscalización de la administración social estará a cargo de 
un Vigilante nombrado por la Junta General, por mayoría absoluta de votos 
presentes y para un período de tres años.- DECIMOQINTA: (EJERCICIO 
ECONÓMICO, BALANCE E INVENTARIO).- El ejercicio económico de la sociedad 
será de un año y durará desde el día uno de julio al treinta de junio del año 
siguiente inmediato. Al finalizar cada ejercicio económico se practicará inventario 
general de los bienes sociales, y de acuerdo con el mismo y los resultados de la 
contabilidad se formará el Balance General, con un Estado de Ganancias y 
Pérdidas. En la compilación del Inventario y Balances, los inmuebles y demás 
activos deberán valuarse al precio de costo, disminuido éste en cada ejercicio, 
según la racional depreciación, las concesiones, licencias, patentes y marcas se 
valuarán al precio de adquisición o de costo, amortizándolas anualmente en 
proporción al tiempo de su utilización. El primer ejercicio económico de la 
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sociedad comenzará desde su existencia legal y terminará al día 
treinta de Junio del mismo año. La Junta General podrá variar la duración y las 
fechas de iniciación y término del ejercicio económico de la sociedad sin que ello 
implique reforma al Pacto Social. En la reunión anual de la Junta General se 
presentarán los Balances Generales, lo mismo que los Estados Anuales de 
Ganancias y Pérdidas. También se conocerán de los informes que presenten el 
Gerente General y el Vigilante y de los comentarios de la Junta de Directores, si 
los hubiere.- DECIMOSEXTA: (CONTABILIDAD).- La sociedad llevará todos los 
Libros que sean necesarios habida consideración de la naturaleza de los negocios 
a que se dedicará de acuerdo con lo preceptuado por las leyes y por el sistema de 
"Partida Doble".-  DECIMOSÉPTIMA: (UTILIDADES Y PÉRDIDAS).- Para 
determinar el monto de las utilidades netas que podrán distribuirse anualmente 
entre los accionistas, se deberán deducir de los ingresos brutos de cada ejercicio 
las cantidades que correspondan, conforme los mandatos de la Junta General, de 
la Ley o de una sana técnica contable, para lo cual la Junta de  Directores 
formulará y presentará el respectivo cálculo. El Balance de Inventario, de Cálculo 
de Utilidades y Pérdidas, y el Plan para la Distribución de Dividendos, después de 
haber sido discutidos en Junta General y aprobados en su caso, se comunicará a 
todos los socios junto con las resoluciones que se hayan tomado. Si resultasen 
pérdidas en un determinado ejercicio, éstas se cubrirán con las utilidades 
acumuladas o con los fondos especiales de reserva legal o con el capital social por 
su orden. Cuando las pérdidas afectaren el capital social, todas las ganancias 
futuras se aplicarán a reintegrarlo y mientras no se haya logrado su completa 
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reintegración no podrán hacerse distribuciones de utilidades de 
ninguna clase.- DECIMOCTAVA: (RESERVAS).- El fondo de Reserva Legal se 
formará destinando, de las utilidades líquidas que arroje el Balance General, un 
porcentaje no menor del cinco por ciento, 5% hasta que dicho fondo represente 
por lo menos el diez por ciento 10% del capital social.- DECIMONOVENA: 
(ARBITRAMIENTO).- Toda desavenencia que surja entre los accionistas, entre 
éstos y la sociedad, o el Gerente, la Junta de Directores o sus miembros o demás 
funcionarios u organismos de la sociedad, por la interpretación o aplicación de la 
Escritura Social o los  Estatutos, por  motivo  de  la disolución o liquidación de la 
Sociedad, por razón del avalúo de los bienes sociales, o por cualquier otra 
cuestión, no podrá ser llevada a los tribunales de justicia sino que será dirimida y 
resuelta sin recurso alguno, por arbitraje organizado de conformidad con lo que 
dispongan los Estatutos. Los árbitros de nombramiento de las partes deberán ser 
designados dentro de treinta días de la fecha en que fue planteada la cuestión.- 
VIGÉSIMA: (SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES Y PAGO DE LAS MISMAS).- En este 
acto los comparecientes suscriben y pagan el cien por ciento del capital social 
autorizado de la siguiente manera: Kenia Indira Muñoz Aguilar en el carácter 
que comparece suscribe y paga  DIEZ (10)ACCIONES,  Claudia Giselle Corrales 
Rizo  en el carácter en que comparece suscribe y paga DIEZ (10)ACCIONES; 
Ronaldo José Duarte Gutiérrez en el carácter que comparece suscribe y  paga 
DIEZ (10)ACCIONES; Luis Moran en el carácter que comparece suscribe y paga 
DIEZ(10) ACCIONES y Jennifer Marcenaro en el carácter que comparece 
suscribe y paga DIEZ (10)ACCIONES;  quedando de esta forma suscrito y pagado 
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el cien por ciento del capital social.- A continuación, los 
comparecientes, se constituyen en su primera Junta General de Accionistas  para 
proceder de común acuerdo y por votación unánime a la aprobación de los 
Estatutos que han de regir a esta Sociedad y cuyo texto es el siguiente: Acta 
Número Uno, Sesión de Junta General de Accionistas, reunidos en la ciudad 
de Managua, a las cuatro de la tarde del día veinte de Mayo del año dos mil diez, 
reunidos en Centro Empresarial San José, de la Rotonda Universitaria 200 
metros al norte Managua, Nicaragua , procedemos a aprobar los Estatutos de la 
sociedad  “CUERPO DE LEYES, SOCIEDAD ANÓNIMA" Capítulo Primero. 
Régimen Legal. Artículo Uno.- La sociedad se denomina en la forma establecida 
en la cláusula primera de la escritura de constitución, y  tendrá su domicilio en la 
ciudad de Managua, y está regida por las disposiciones de su Escritura Social, 
por los presentes Estatutos y por las disposiciones pertinentes del Código de 
Comercio. Artículo Dos.- La duración de la sociedad será de noventa años 
contados desde la fecha de su inscripción en el Registro Público Mercantil. 
Capítulo Segundo. Operaciones.- Artículo Tres.- La Sociedad  tiene como objeto 
principal todas las actividades mencionadas en la cláusula tercera de la escritura 
de constitución. Capítulo Tercero. Acciones y Accionistas. Artículo Cuatro.- Los 
títulos de las acciones serán impresos o litografiados, deberán llevar el sello de la 
sociedad y contendrán los requisitos exigidos por la Ley. Serán firmados por el 
Presidente, Vice-Presidente y el Secretario de la sociedad. Artículo Cinco.- 
Podrán emitirse títulos que amparen una o más acciones de la misma clase y 
podrán sustituirse, a elección y por cuenta de los accionistas, por otro u otros 
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que amparen distintas cantidades de acciones de la misma clase, 
pero, que representen exactamente en todo caso el número de acciones del título 
o títulos primitivos. Artículo Seis.- Se llevará por el Secretario un Libro de 
Registro de Acciones con las indicaciones de la Ley. Para la inscripción o registro 
se acompañará en todo caso el correspondiente título. En  caso de adjudicación 
de las acciones por causa de muerte, el adjudicatario las hará inscribir a su 
nombre en el Libro de Registro de Acciones, previa exhibición del testamento si lo 
hubiere, o de la respectiva declaratoria de Herederos y Acta de Adjudicación, de 
todo lo cual se tomará nota en el Registro. Registrada la adquisición de las 
acciones se cancelarán los títulos anteriores y se extenderán nuevos títulos al 
adquirente si éste así lo solicitare. Artículo Siete.- Si algún título estuviese 
deteriorado pero identificable con seguridad, la Junta de Directores, a solicitud 
del interesado y con la simple presentación del documento, ordenará que éste se 
cancele y que se extienda uno nuevo, al interesado. Si algún título fuere 
extraviado, hubiese sido sustraído o destruido, se pedirá su reposición ante la 
Junta de Directores. La Junta de Directores es el organismo que decidirá sin 
recurso alguno, a la restitución del título nuevo. Al registrarse el nuevo título en 
el Libro de Registro de Acciones se anotará al margen la debida explicación. Los 
gastos de reposición serán por cuenta del interesado. Artículo Ocho.- Los títulos 
cancelados llevarán estampada la palabra "Cancelado", y serán guardados por la 
sociedad. Cuando hubiere transferencia parcial del número de Acciones, se 
cancelará el título al emitirse los otros títulos que amparen las mismas acciones, 
no se emitirá un nuevo título sin haberse cancelado el anterior. Esto  mismo  se 
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observará cuando por cualquier motivo se hubieren canjeado los 
títulos. Artículo Nueve.- Los Accionistas tienen derecho a conocer el movimiento 
administrativo de la sociedad y el empleo de los fondos sociales, para fines 
justificados que no sean contrarios a los intereses de la misma, con sólo acreditar 
el carácter de accionistas. A este efecto, diez días antes de celebrarse una reunión 
ordinaria de Junta General y para que los accionistas puedan ejercitar 
personalmente este derecho de conocer, se deberá poner a disposición de los 
mismos, en las oficinas de la Sociedad, los informes o memorias y los inventarios, 
estados de cuenta y los libros generales de contabilidad, saldos de depósitos, así 
como los comprobantes que fueren pertinentes, de las actividades y operaciones 
del respectivo ejercicio económico. Este derecho no podrá ser ejercido por los 
accionistas en ninguna otra época. Artículo Diez.- De los derechos de preferencia 
a que se refiere la cláusula séptima de la Escritura Social harán uso los 
accionistas dentro de un plazo de cuarenta (40) días a contar de la noticia o aviso 
por escrito que les dé la Junta de Directores por medio del Secretario a cada uno 
de los socios por fax, correo electrónico, correo o cualquier otro medio, de la 
oferta de venta de acciones o de la resolución de emitirse las acciones 
autorizadas. Las acciones que queden sin suscribirse después del plazo de 
cuarenta días antes señalado, se ofrecerán a los accionistas que hubieren 
ejercido su derecho preferente de suscripción, concediéndole también para esta 
segunda ronda un plazo de cuarenta días computados en igual forma que la 
arriba señalada. Las acciones que aún queden sin suscribirse se ofrecerán en 
terceras y sucesivas rondas en la forma arriba señalada para la segunda ronda, 
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siempre y cuando hubiesen accionistas que manifiesten su interés 
en otras adquisiciones, además de las que proporcionalmente les corresponden y 
si aún quedasen acciones pendientes de suscripción, y que no hayan accionistas 
interesados en comprarlas, éstas podrán ser vendidas libremente por los 
accionistas. Capítulo Cuarto. Junta General de Accionistas. Artículo Once.- La 
reunión de la Junta General podrá celebrarse fuera de la República de Nicaragua, 
respetando las formalidades en cuanto a citación, asistencia y quórum 
contenidas en la cláusula Novena de la Escritura Social y en este caso, se 
levantará una acta de la sesión firmada por todos los asistentes, la cual será 
incorporada en el Libro de Actas correspondiente mediante asiento extendido por 
el Secretario. Artículo Doce.- Todo acuerdo, para que sea válido, deberá constar 
en acta de la sesión respectiva, que se asentará en el Libro de Actas 
correspondiente; y la cual será firmada o autorizada por el Presidente y el 
Secretario, y por los concurrentes que desearen hacerlo, con la excepción 
señalada en el artículo anterior. Artículo Trece.- Son atribuciones de la Junta 
General las siguientes: Uno. Elegir los miembros de la Junta Directiva y al 
Vigilante. Dos. Aprobar o desaprobar los actos de la Junta Directiva y acordar 
contra los Directores cualquier acción de responsabilidad, transar sobre la misma 
y renunciarla. Tres. Hacer el examen y aprobación de los balances generales, 
estados de la Sociedad y de los informes presentados por la Junta Directiva. 
Cuatro. Remover de sus puestos a los miembros de la Junta Directiva, excepto 
que para remover al Presidente antes de la culminación normal del período para 
el que fue electo se necesita voto favorable del ochenta por ciento (80%) de los 
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accionistas. Cinco. Conocer el Plan de aplicación de utilidades, 
aprobarlo, modificarlo o no aprobarlo. Seis. Decretar el reparto de dividendos o 
participaciones a los accionistas. Siete. Aprobar o desaprobar el dictamen del 
Vigilante. Ocho. Discutir y resolver las mociones que presente la Junta Directiva 
o uno o más de los accionistas, así como tomar decisiones que competen a la 
Junta Directiva en el ámbito administrativo. Nueve. Disponer el aumento del 
monto de las utilidades destinadas a la formación de fondo de reserva legal y 
señalar el límite del mismo, la creación y manera de formar las otras reservas 
especiales y monto de las mismas. Diez. Asignar los sueldos y remuneraciones 
por sesión de los miembros de la Junta Directiva y del Vigilante. Once. Aprobar el 
cambio de domicilio de la sociedad. Doce. Cambiar las acciones nominativas al 
portador o viceversa. Trece. Todas las demás atribuciones que le señalare la ley, 
el contrato social y los presentes Estatutos. Artículo Catorce.- Los que fueren 
Directores, el Gerente General y los funcionarios, no podrán por sí ni por 
representante ni como mandatarios de algún accionista, emitir voto en cuanto a 
la aprobación de sus respectivas cuentas, fijación de sus correspondientes 
honorarios, ni en general, en aquello en que su propio interés particular pueda 
ser opuesto al de la sociedad. Las decisiones sobre estos puntos se adoptarán 
solamente por mayoría de los votos de los restantes accionistas que se 
considerarán para esos casos como suficientes para efectos del quórum. Capítulo 
Quinto. Administración. Junta de Directores. Artículo Quince.- La Junta de 
Directores se reunirá cuando ellos estimen necesario. La reunión de la Junta 
Directiva podrá celebrarse fuera de la República de Nicaragua, respetando las 
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formalidades en cuanto a citación, asistencia y quórum contenidas 
en las cláusula Novena y Decimoprimera de la Escritura Social y en este caso, se 
levantará una acta de la sesión firmada por todos los asistentes, la cual será 
incorporada en el Libro de Actas correspondiente mediante asiento extendido por 
el Secretario. El Presidente de la sociedad o cualquiera de los Directores podrán 
convocar a sesión extraordinaria, de la Junta de Directores, cuando así lo 
estimen conveniente a los intereses de la sociedad. En dicha sesión 
extraordinaria no podrá tratarse de ningún asunto en el que los que la hayan 
convocado puedan tener directa o indirectamente un interés personal. Las 
resoluciones de la Junta de Directores, se tomarán por mayoría absoluta de los 
Directores en ejercicio y cada Director tendrá un voto. De toda sesión de la Junta 
de Directores se levantará  acta  en  el  libro de actas, la cual será firmada, al 
menos, por el Presidente y el Secretario de la Sociedad, y por los Directores que 
deseen hacerlo. Artículo Dieciséis.- El Gerente General podrá ser invitado a 
asistir a las sesiones, en cuyo caso informará a la Junta de Directores sobre la 
marcha de los negocios, propondrá las medidas que juzguen adecuadas sobre el 
particular y expresará su opinión sobre cualquier asunto que se le consulte, pero 
sin voto. Artículo Diecisiete.- Los Directores y el Gerente General no podrán 
estar presentes en la discusión y resolución de asuntos en que tengan interés 
personal o en que su presencia pueda influir en la libertad de opinión de los 
demás  Directores, excepto en cuanto fuere necesario para exponer sus puntos de 
vista o dar explicaciones de sus actos. Artículo Dieciocho.- Son atribuciones de 
la Junta de Directores: a) Representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad 
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en todos los actos, contratos, convenciones y, en general, en todas 
las operaciones que sean necesarios o conducentes al cumplimiento de su objeto 
o que se relacionen con éste, directa o indirectamente; b) Nombrar y remover al 
Gerente y Sub Gerente y fijar sus remuneraciones; c) Concurrir, incluso con el 
fisco o cualquier entidad pública, a la constitución de sociedades civiles, 
comerciales o de cualquier tipo o naturaleza, de asociaciones o cuentas con 
participación, cooperativas y también de corporaciones o fundaciones; o tomar 
parte en aquellas ya constituidas   y    concurrir  a   la  modificación, disolución y 
liquidación de aquellas de que forma parte la sociedad; representar a ésta con voz 
y voto en todas las sociedades, asociaciones o cooperativas y corporaciones de 
que ella forma parte o en que tenga interés y en toda clase de actos, reuniones o 
juntas, sean ordinarias o extraordinarias; d) Otorgar mandatos generales, 
especiales, o judiciales, modificarlos y revocarlos; e) Cumplir y hacer cumplir 
estos Estatutos y los acuerdos de la Junta General y las que tome la Junta 
Directiva; f) Cualquier otra atribución o facultad que le corresponda a la Junta de 
Directores de conformidad con la Escritura Social, los presentes Estatutos y la 
Ley. Artículo Diecinueve.- Los miembros de la Junta de Directores que en 
cualquier tiempo llegaren a tener algún impedimento legal, cesarán en su cargo. 
La elección para el cargo de Director de alguna persona que tuviere impedimento 
legal, carecerá de validez. Artículo Veinte.- Son atribuciones del Presidente: a)- 
Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la sociedad con facultades de 
apoderado generalísimo; b)- Presidir las sesiones de la Junta de Directores y de la 
Junta General de Accionistas; c)- Desempeñar todas las demás funciones que le 
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fijen la Escritura Social, los presentes Estatutos o le señalaren la 
Junta de Directores o la Junta General. Artículo Veintiuno.- Son atribuciones 
del Vice-Presidente presidir la sesión en caso de ausencia del Presidente. Artículo 
Veintidós.- Son atribuciones del Tesorero: a) Velar por la correcta inversión y 
conservación del patrimonio social.- b) Llevar la contabilidad de la sociedad de 
acuerdo con lo dispuesto por la Junta de Directores y de conformidad con las 
leyes de materia.- c)- Desempeñar todas las demás funciones que le fijen la 
Escritura Social, los presentes Estatutos o le señalaren la Junta de Directores o 
la Junta General. Artículo Veintitrés.-  Son atribuciones del Secretario: Uno. 
Ser órgano de Comunicación de la Junta Directiva y de la Junta General. Dos. 
Llevar el Libro de Actas de las sesiones de la Junta Directiva y de la Junta 
General, asentar las actas correspondientes, autorizarlas y extender 
certificaciones de las mismas. Tres. Llevar el Libro de Registro de Acciones de la 
Sociedad. Cuatro. Custodiar el Libro de Actas, asentar las actas y autorizarlas 
Seis. Extender las certificaciones a que se refieren los presentes Estatutos. Siete. 
Suscribir los Títulos Provisionales o Definitivos de las acciones junto del 
Presidente y Ocho. Desempeñar toda, las demás funciones concernientes a su 
cargo o que se establezcan en los presentes Estatutos o les señalare la Junta 
Directiva o la Junta General. Artículo Veinticuatro.- El Secretario usará un sello 
con la inscripción  "CorpusLex"  para los documentos u oficios relativos a las 
disposiciones de la Junta de Directores y de la Junta General, así como para las 
acciones y demás documentos emanados de la sociedad. Artículo Veinticinco.- 
Son atribuciones del Gerente General: a)- Administrar los bienes y negocios de la 
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sociedad con arreglo a las instrucciones de la Junta de Directores y, 
en consecuencia, ejecutar toda clase de actos y celebrar y convenir toda clase de 
contratos o convenciones, firmar documentos y correspondencia, hacer cobros y 
pagos y ejecutar todas las demás operaciones que requiera la marcha ordinaria 
de la sociedad, todo con previa autorización del Presidente de la Junta Directiva 
de la Sociedad; b)- Nombrar a los empleados cuyo nombramiento no corresponda 
a la Junta de Directores y removerlos cuando así convenga a los intereses de la 
sociedad; c)- Preparar los proyectos de presupuesto y someterlos a la aprobación 
de la Junta de Directores para que ésta, con las revisiones que estime 
conveniente, los someta a la consideración de la Junta General; d)- Elaborar los 
proyectos de informe de la sociedad de conformidad con las instrucciones de la 
Junta de Directores; e)- Resolver en último término los asuntos de la sociedad 
que no estuvieren reservados a la decisión de la Junta General o de la Junta de 
Directores y ejercer las demás funciones y facultades que le correspondan de 
acuerdo con la Escritura Social,  estos Estatutos o  los  Reglamentos. Capítulo 
Sexto. Vigilante. Artículo Veintiséis.- El Vigilante deberá inspeccionar y 
fiscalizar las operaciones y la contabilidad de la sociedad y vigilar por su 
corrección y conformidad con los documentos sociales, la Ley  y  las resoluciones 
de la Junta General de Accionistas y de la Junta de Directores, así como informar 
al Presidente, a la Junta de Directores o al Gerente General, de cualquier 
irregularidad, proponiendo lo conducente para subsanar las faltas. Artículo 
Veintisiete.- El Vigilante deberá  Presentar a la Junta General de Accionistas en 
sus sesiones ordinarias un informe acerca del resultado de sus labores durante el 
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período inmediato anterior. Capítulo Séptimo. Arbitramento. 
Artículo Veintiocho.- a)- Las diferencias que puedan surgir entre los accionistas 
y la sociedad deberán necesariamente ser resueltas por árbitros, nombrados uno 
por cada parte, dentro de treinta días después de planteada la cuestión; b)- Los 
árbitros así nombrados y previamente al desempeño de sus funciones, 
nombrarán de común acuerdo, dentro del plazo de quince días a partir de su 
nombramiento, a un tercer árbitro para que decida los casos de discordia entre 
ellos; c)- Contra la resolución arbitral no habrá ningún recurso ni aún el de 
casación; d)- Si el accionista o la sociedad rehusare nombrar su árbitro o si los 
árbitros no se pusieren de acuerdo en el nombramiento del tercero, se solicitará a 
cualquier Tribunal o Juzgado competente designar al árbitro o tercero que faltare. 
Artículo Veintinueve.- a)- Los árbitros deberán ser mayores de edad e 
imparciales; b)- No pueden ser árbitros los accionistas de la sociedad, ni los 
Directores, funcionarios o empleados de la misma, ni las personas que con éstos 
estén unidos por vínculos de parentesco dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad; c)- Tampoco   pueden   ser   árbitros   los   
que   han  sido  o  son representante o mandatarios de la sociedad o de los 
accionistas. Capítulo Octavo. Utilidades y Reservas. Artículo Treinta.- Los 
dividendos serán pagados al accionista inscrito en el Libro de Registro de 
Acciones, o a la persona que el accionista indicare a la fecha en que se haya 
reunido la Junta General que acordó el reparto del respectivo dividendo. Artículo 
Treinta y uno.- Independientemente de la Reserva Legal, la Junta General podrá 
acordar la formación de reservas especiales destinadas a fines u objetos que la 
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misma Junta General señalare, la cual determinará las cantidades 
que se aplicarán con esos destinos y la manera de su formación. Cada una de las 
reservas deberá ser individualizada bajo la denominación que le corresponda. 
Capítulo Noveno. Disposiciones Finales. Artículo Treinta y dos.- En todo lo no 
previsto en la Escritura Social o en los presentes Estatutos se aplicarán las 
disposiciones del Código de Comercio y demás leyes vigentes. JUNTA DE 
DIRECTORES. En este estado los comparecientes, en su calidad de accionistas 
que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado deciden elegir la 
primera JUNTA DE DIRECTORES de la sociedad para los efectos determinados 
del Pacto Social y de los Estatutos. En consecuencia y de común acuerdo eligen a 
los miembros de la Junta de Directores a: Presidente Kenia Indira Muñoz 
Aguilar, vicepresidente: Claudia Giselle Corrales Rizo, Secretario: Jennifer 
Marcenaro, Tesorero: Ronaldo José Duarte Gutiérrez Vocal Luís Moran, El 
Vigilante será designado en esa una junta de Directores. De esta forma quedan 
aprobados los Estatutos de la sociedad  y se deja constancia de que estos 
acuerdos fueron tomados con el cien por ciento de votos a favor. Hasta aquí los 
Estatutos de esta sociedad. Sin otro asunto más que tratar se levanta la  sesión  
de  Junta  General  de  Accionistas.  Así  se  expresaron  los  comparecientes,  a  
quienes  yo,  el Notario instruí acerca del valor, objeto, alcance y trascendencias 
legal de esta Escritura de Constitución Social, Estatutos y elección de la Junta 
Directiva, de las cláusulas generales y específicas que aseguran la validez de este 
instrumento, así como la necesidad de inscripción del Testimonio de la presente 
escritura ante el Registro Público Mercantil correspondiente; el de las 
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estipulaciones implícitas y explícitas que contiene y las que en 
concreto han hecho. Leída que fue por mí, toda esta escritura a los 
comparecientes, la encuentran conforme, aprueban y firman junto conmigo. Doy 
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